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Estimado Editor, 
Ante todo, nuestras sinceras felicitaciones por la labor que viene desarrollando frente a su 
distinguida Revista y, a la vez, mediante esta misiva nos gustaría traer a discusión la importan-
cia que tiene el virus O’nyong-nyong (ONNV) como posible riesgo para la salud de la población 
latinoamericana.  
Es imperioso rememorar que este virus, perteneciente a la familia Togaviridae, es sumamente 
semejante al Chikungunya (CHIKV) (1), recordando que los Alphavirus que causan artritis en 
humanos son una emergencia global, debido a que pueden imposibilitar o dificultar la vida 
diaria de quien los padece (2). El ONNV es ignorado en Latinoamérica, ya que es considerado 
un virus del continente africano y, además, con investigaciones relativamente escasas (3). 
En Europa ya se ha observado un caso importado, el cual tuvo un diagnóstico cruzado con 
CHIKV, sin ninguna complicación (4); no obstante, como toda arbovirosis, al tener un vector 
apto, bastará con el viaje de una persona del continente africano al nuestro para diseminarse, 
ya que en Latinoamérica se cumplen las condiciones para su desarrollo y diseminación, lo cual 
puede apreciarse por la amplia distribución vectorial y las enfermedades reemergentes del 
continente.  
En afirmación a tal problema se han realizado investigaciones in vitro e in vivo, las cuales han 
demostrado el potencial de infección que tiene el ONNV y las características que posee el 
Aedes aegypti como posible transmisor de la enfermedad (5, 6). El Aedes aegypti es uno de 
los principales transmisores de arbovirosis debido a su alta capacidad de adaptación y su am-
plia distribución en América. A lo anterior se suma la ausencia de herramientas eficaces para 
vigilar dicho vector y poder determinar medidas de control que funcionen de manera perma-
nente (7, 8). Lo mencionado es importante en el reconocimiento del peligro que representa 
el ONNV y su relación con el posible vector, que se encuentra distribuido en casi todos los 
países latinoamericanos. 
Con base en todo lo anterior, nuestra preocupación se centra en el poco interés sobre esta 
enfermedad y su medio de transmisión, siendo uno de los posibles virus emergentes en Lati-
noamérica. Consideramos importante incentivar la investigación y la preparación académica 
de todos los profesionales del área de la salud ante tal amenaza latente, aunque aún ignorada. 
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